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N U M . HISTORIA DE UN NÁUFRAGO. 1 
Es en estremo curiosa 
la vida de Andrés llaposa 
Una noche de verano Como todos los mamones 
vino al mundo muy ufano. tuvo t is indigestiones. 
Mas salió adelante el niño A l venir la primavera 
por el maternal cariño. le pusieron cluchouera. 
Se daba en mil ocasiones 
soberanos coscorrones. 
INSTITUTO 
Llegó por fie á la edad 
de estudiar Jatinidad-
La estudiaba muy contento Su padre que era un Quijote 
con gran aprovechamiento. le quiso hacer sacerdote. 
Y él, ahorcando la sotana 
«e embarcó para la Habana. fueroa todo^yia je ros . r 
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Le lucieron comer ufano 
chuletas de cuerpo humano. 
Y por echarlas de guapo 
le atizaron un sopapo. 
Comió Andrés con aprensión 
y tuvo una iudigeatlou. 
Apenas al mar cayó 
del a ;cidente volvió. 
Para v.o morir abogado 
se montó sobre un pescado. 
El pea sufrió ecu templanza 
semejante coutianza 
Y nadando dilijronta 
fue un pescado muy decente 
Vio Andrés un buque mercante 
y pidió auxilio ai instante. 
Le oyeron, y diligente 
le protegió aquella geutt. 
Pero pronto por su mal 
sufrieron un temporal. 
Roto del buque el timón 
bogaban sin dirección 
Una isla por fin hallaron 
y al punto desembarcaron 
Eran aquellos parajes 
habitados por salvajes 
A l ver á los extranjeros 
los hicieron prisioneros. 
Desmontó Andrés del pescado 
y por ñn se vio embarcado. 
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Enseguida los malditos 
eligen los más gorditcs 
g.t-i—• 
Y en repugnante banquete 
se merendaron á siete. 
Estaba Andrés destinado 
para hacer un estofado. 
A l irle A despellejar 
el pobre empezó á chillar, 
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Le horadaron las naricea 
para colocarit! diiea. 
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Y le protegió Kanibu, 
cacique de aquella tribu. 
Le oscojió para escribiente 
el jefe de aquella gente. 
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Al puntóle paso en cuero., 
y le adornó con plomeroa. 
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Y desnues de tal vltraje 
ciuedo hecho todo un ¿aivaje 
Del jeíe una hija hei-mosa 
se enamoró de Haposí 
4 faft iW^^i 
Aunque h chica lloraba 
el mozo la despreciaba. 
Kasta que al fin 1cobligare: 
v con ello le casaron 
Les asombró con razón 
tan tar» navegación. 
Cuando su historia oscucharon Le dió un marinero un traje 
los aiarnio? se *dinirai-ou. y dejé do ser salva je. 
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Eabo danzas muy vistosas, 
carreras y otias mil co¿ag. 
Ifi!' 
ÍHecho una buena persona 
desciabnvcú en ífcjcelona. 
Andrés muy atTepentido 
vohiú á su casa aUi^/.do. 
Pidió .4 su p^lr^ perdci 
. u acá ba k íuacioii. 

